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Socios y Suscriptores Protectores
Lista de los individuos e instituciones que, hasta el 15 de julio
de 1942, habian indicado su intenci6n de ser socios o suscriptores
protectores.
Antonio Aita
Comisi6n Nacional de Coopera-
ci6n Intelectual
Chacabuco, 465,
Buenos Aires, Argentina.
Theodore J. Brenner, S. M.
St. Mary's University
San Antonio, Texas, E. U. A.
W. A. Beardsley
Goucher College
Baltimore, Md., E. U. A.
Biblioteca Central
Universidad de Concepci6n
Concepci6n, Chile.
Brigham Young University
Provo, Utah, E. U. A.
Carnegie Library
San Juan, Puerto Rico.
Catholic University of America
Washington, D. C., E. U. A.
Claremont Colleges
Claremont, Calif., E. U. A.
Esther J. Crooks
Goucher College
Baltimore, Md., E. U. A.
Dartmouth College
Hanover, N. H., E. U. A.
Dept. of Romance Languages and
Literatures
Harvard University
Cambridge, Mass., E. U. A.
John E. Englekirk
Tulane University
New Orleans, La., E. U. A.
Martin E. Erickson
University of Texas
Austin, Texas, E. U. A.
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Carlos Garcia-Prada
University of Washington
Seattle, Washington, E. U. A.
Alfredo Gonzalez-Prada
629 West 173rd. St.
New York, N. Y., E. U. A.
Edith A. Hill
University of Redlands
Redlands, Calif., E. U. A.
Hispanic Institute in Florida
P. O. Box 308
Winter Park, Fla., E. U. A.
Sturgis E. Leavitt
University of North Carolina
Chapel Hill, N. C., E. U. A.
Middle American Research Ins-
titute
Tulane University
New Orleans, La., E. U. A.
Montana State University
Missoula, Montana, E. U. A.
Ernest A. Moore
90 South Professor St.
Oberlin, Ohio, E. U. A.
Leonardo C. de Morelos
Loyola University
New Orleans, La,, E. U. A.
New Mexico Highlands Univer-
sity
Las VegAs, N. M., E. U. A.
New York Public Library
Fifth Ave., and 42nd. St.
New York, N. Y., E. U. A.
Northwestern University
Evanston, Ill., E. U. A.
Oklahoma A. & M. College
Stillwater, Okla., E. U. A.
Ruth Peck
3414 N. E. Clackamos St.
Portland, Ore., E. U. A.
Wyatt A. Pickens
Louisiana State University
University, La., E. U. A.
Princeton University
Princeton, N. J., E. U. A.
Jose Ruben Romero
Embajada de Mexico
La Habana, Cuba.
Rosemont College of the Child
Jesus
Rosemont, Pa., E. U. A.
San Antonio Public Library
San Antonio, Tex., E. U. A.
F. Sinchez y Escribano
Connecticut College
New London, Conn., E. U. A.
Dorothy Schons
University of Thxas
Austin, Texas, E. -U A.
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Howard L. Schug
Abilene Christian College
Abilene, Texas, E. U. A.
Southern Methodist University
Dallas, Texas, E. U. A.
State University of Iowa
Iowa City, Ia., E. U. A.
G. E. Stechert & Co.
31 East 10th. St.
New York, N. Y., E. U. A.
Doris Zemurrary Stone
Middle American Research Ins-
titute
Tulane University
New Orleans, La., E. U. A.
Grace Torres
139 Dakota St.
San Antonio, Texas, E. U. A.
Arturo Torres-Rioseco
University of California
Berkeley, Calif., E. U. A.
University of California
Los Angeles, Calif., E. U. A.
University of Chattanooga
Chattanooga, Tenn., E. U. A.
University of Chicago
Chicago, Ill., E. U. A.
Universidad de La Habana
La Habana, Cuba.
University of Miami
Coral Gables, Fla., E. U. A.
University of Michigan
Ann Arbor, Mich., E. U. A.
University of Missouri
Columbia, Mo., E. U. A.
University of New Mexico
Albuquerque, N. M., E. U. A.
University of North Carolina
Chapel Hill, N. C., E. U. A.
University of Pennsylvania
Philadelphia, Pa., E. U. A.
University of Southern California
Los Angeles, Calif., E. U. A.
University of Texas
Austin, Texas., E. U. A.
University of Virginia
Charlottesville, Va., E. U. A.
University of Washington
Seattle, Wash., E. U. A.
University of Wisconsin
Madison, Wis., E. U. A.
A. Uslar Pietri
Avenida "Los Pinos"
La Florida, Caracas, Venezuela.
Anibal Vargas-Bar6n
University of Oregon
Eugene, Oregon, E. U. A.
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Virgil A. Warren
Box 138
Jefferson City, Tenn., E. U.
Wellesley College
Wellesley, Mass., E. U. A.
Wells College
Aurora, N. Y., E. U. A.
A.
Williams College
Williamstown, Mass.,
E. U. A.
Lista de los individuos e instituciones que nos han dado su apoyo
en el pasado y que, si no fuera por la guerra actual, seguirian prestin-
donoslo.
Rafael Angarita Arvelo
Legaci6n de Venezuela
Berlin, Alemania.
Bibliothek der Hansestadt
Hamburgo, Alemania.
Bibliotheque Royale de Belgique
5 Rue de Muse
Bruselas, Belgica.
Boekhandal "Plus Ultra"
Keizersgracht, 396
Amsterdam-C, Paises Bajos.
Armand Godoy
Ville La Pyrole
Feyday sur Aigle, Suiza.
Romanisches Seminar der Uni-
versitat
Greifswald, Alemania.
Alberto Z&rega-Fombona
Legaci6n de Venezuela
Berlin, Alemania.
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